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形式表现出来，十分生动形象。
《二十四节气》歌词截选：
立春过了雨水来，百草发芽青如带，
劝郎去做田中世，莫来游闲做没来。
雨水过了惊蛰前，天上雷公闹真田，
一阵乌云一阵水，分你农夫好耕田。
惊蛰过了是春分，田中做世闹纷纷，
田年做旱闰二月，做田郎仔好细忖。
春分过了清明何，人人浸种闹嘈嘈，
谷种落田人工紧，莫来漂遥不忖做。
清明过了谷雨来，田中做世莫争嘴，
毛食亦要思量讲，莫来多讲过人嘴。[3]
该选段从立春—雨水—惊蛰—春分—清明—谷雨，对春季六
个节气给予很好的描述，因当时的社会是以农耕为主，所以在这
首小说歌中可以看出许多对于春季农耕的描写，反映了当时的春
季中农民的播种生活。这种描写自然知识的题材是畲族前几代的
同胞们所积累下来的经验总结，这种经验的传承使得畲族同胞们
十分受益。
畲族小说歌的题材十分丰富，不仅仅是以上所介绍的三个
题材，还有戏曲故事题材、评话故事题材等等。小说歌以畲族语
言以及借助于汉字记录的小说歌歌本共同模塑了畲民们丰富的历
史文化，从而使小说歌通过口传与书写的形式得以代代相传和延
续。
二、文化传承
伴随着经济政治的发展，全球化、经济化的推动，畲族小
说歌在一定程度上遇到前所未有的挑战。首先是传承主体出现严
重断层，现今能够演唱畲族小说歌的年轻歌手已经是寥寥无几，
甚至听不懂畲歌；再则是在多元文化的冲击下：大众音乐的流
行；现代媒体如电视、互联网、电影等的普及；主流文化如普通
话的推广，这些都对“畲族小说歌”造成了强烈的冲击。但是近
年来，对于该非物质文化遗产的拯救与保护政府也做出一定的努
力。
（一）文化传承
所谓文化传承即原样保留，对对象的原形原貌与原汁原味的
再现并且做一定的创新。文化传承的方式是十分多样的，其中一
个十分重要的传承方式传统歌会在这里作为重点介绍，笔者也提
出自己对于畲族小说歌传承的看法。
1.文化传承的重要方式
文化传承的重要方式有传统歌会、师徒的口传心授、男女对
歌式等等。现今传统歌会成为畲族歌言得以传承与保留的渠道，
笔者将其进行重点介绍。
白露坑的传统歌会已经中断30 多年，直到近来在当地政府
的主导下才开始复兴这一传统。正如2011年农历三月三日，霞浦
县松城郊区将畲族“三月三”传统歌会引进，此次歌会场面热
闹。节目中，邀请到霞浦县畲族文化研究会选送的畲族小说歌
《时节歌》，由雷金花女士（霞浦畲族研究会会长）演唱。此
外，还有许多霞浦县民族中学和霞浦县民族小学的学生组合而成
的小组唱，他们在学唱畲族小说歌，可看以到青年一代的孩子也
开始对畲族小说歌感兴趣，他们的精彩表演让我们看到了民族文
化传承的希望。由此观之，畲族传统歌会的确在一定程度上得到
复兴。
2.笔者对文化传承的看法
就霞浦白露坑小说歌目前的情况来看，在各地政府的努力
下，一定程度上歌会得到复兴，但仍然处在初级阶段，没有得到
许多畲族同胞的重视。其保存形势更不容乐观。虽然目前还有一
批上了岁数的歌手， 但年青的歌手廖廖无几，失传的危机时时
存在。因此， 笔者认为， 可采用以下几点对策:
首先可以将白露坑小说歌列入当地中小学乡土教材之一从孩
子抓起， 培养学生对本民族传统音乐的热爱，可以邀请一些民
族歌手或者是当地的畲族歌手们，请他们上课， 进行示范和演
绎畲族传统音乐，这样可以使学生们更加易于学习和理解。
其次可以坚持利用民族民间文化和节日活动，打造代表本
土形象的文化精品，如运用“三月三”对歌等极富民族风情的形
式，以扩大民族民间的文化影响。如运用录音、摄影、摄像等现
代技术来原汁原味的立体记录民族民间文化。
再则可以在地方高校，比如在霞浦县职业中专设立畲族音乐
文化研究所也可以招收畲族的学生歌手进行专业上培养和训练，
以可持续发展的目光，使得畲族音乐文化形成良性循环。
注解：
［1］张忠发.畲族卷—霞浦畲族小说歌.福建:海风出版社，2011.1—4
［2］钟昌尧.霞浦畲族小说歌.宁德：霞浦显福利彩印有限公司，
2007.16-17
［3］钟昌尧.霞浦畲族小说歌.宁德：霞浦显福利彩印有限公司，
2007.122-123
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才能把内在的艺术转化为现实的艺术，所以艺术作品的赏析同时
也是艺术的再创造。新媒体艺术的出现很好的验证了这一理论。
当一个艺术作品在网络展示的同时人们就进入了艺术赏析部分。
作品展示完毕或作品还在展示过程中，审美主体就会通过网络发
来信息描绘自己对作品的内心体会，而创作主体会帮助审美主体
解释作品内涵，同时持续性的接纳审美主体在审美体验过程中的
感想，并依据此种感想修改或进一步完善自己的艺术作品，深化
艺术作品的主旨，并对出现歧义的审美主体的体验解析评论，从
而理顺出更适合艺术作品本质的认知。这个过程是艺术作品的创
作过程，但是审美主体却参与其中，帮助甚至指点创作主体完成
艺术作品的创作。创作主体和作品、创作主体和审美主体、审美
主体和作品之间持续不断的融合碰撞过程中，对作品的审美体验
达到了某种共识。从审美心理视角解析，审美体验的参与性，体
现了“我审美故我在”的一种观念，迎合了人们的沟通需求与表
现需求。它让审美主体的个人行为得到创作主体的重视和确认，
从而提升了艺术作品欣赏者的主人公意识，这对于整个艺术的发
展是有利的。
国内新媒体艺术已经有了很快的发展，各种艺术作品不断涌
现，欣赏者也在不断改变传统的审美模式，逐步实现一种过渡。
但对于刚刚起步的新生艺术力量，配套的理论研究仍然屈指可
数。由于传统的美学观点不再适应新兴的艺术形式，因此，理论
研究应该实现一种过渡：由传统艺术审美研究扩张到新媒体艺术
审美研究。
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